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摘  要:通过更新植物生物学实验内容, 建立模块化实验教学内容体系, 实行灵活和开放式的教学方法
和全面综合的考核机制, 努力培养学生的创新意识、实际操作技能和创新能力。
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Abstract: This paper summarized the experiences of plant biology experimental teaching reforms with the aim of promoting the
cultivation of students. creat ive ability.
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